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ABSTRAK 
 
 
  Saat ini perkembangan pariwisata sedang berkembang sangat pesat, 
terutama di daerah Bali yang semaik pesat. Di Bali banyak sekali pembangunan 
yang menyatu dengan alam. Maka banyak yang membangun villa dan resort di 
berbagai tempat khusus di Bali, seperti pinggir pantai, dekat sawah dan lain-lain. 
Hotel Resort Sanur ini adalah salah satu dari pembangunan resort-resort yang 
berada di pinggir pantai Sanur, Bali. Cakupan perancangan ini adalah Area 
Lobby, Area Resto, Area Honeymoon suite, dan Area Spa. Penerapan tema 
natural dengan gaya eklektik dipilih karena sesuai dengan keinginan klien yang 
ingin menggabungkan perpaduan dua budaya yaitu Bali dan Kalimantan ke dalam 
desain interior dan juga menginginkan agar ruangan lebih terbuka agar 
penghawaan dan pencahayaan alami dapat masuk ke dalam ruangan secara 
optimal. Dengan memilih bahan-bahan alam juga finishing yang natural, dapat 
mewakili image dari budaya Bali dan Kalimantan yang mengedepankan nilai-nilai 
filosofi dari alam.  
 
Kata Kunci: desain interior resort, natural, eklektik 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
Perancangan Interior Lobby, Restaurant, HoneyMoon Suite, dan Spa  Hotel Resort 
Sanur,Bali. 
 
B. LATAR BELAKANG 
Bali merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Bali 
ditetapkan sebagai pusat pariwisata di Wilayah Indonesia Bagian Tengah dengan tema 
pariwisata budaya berdasarkan Perda DATI Bali No.3/1974 dan UU RI tahun 1990 
tentang Kepariwisataan. 
Pulau Dewata dengan perkembangan pariwisatanya, banyak dibangun hotel 
dan villa sampai ke pelosok-pelosok wilayah pedesaan yang ada di Bali. Objek wisata 
yang tidak asing lagi bagi wisatawan yaitu Kuta, yang memiliki keindahan pantai 
pasir putih berikut sunset dan gulungan ombak yang menjadi incaran peselancar, 
tempat menarik lainnya seperti Sanur, Nusa Dua, Ubud, Jimbaran, Seminyak sampai 
di ujung Timur Bali seperti Candidasa, Amed dan Tulamben menjadi idaman saat 
para pelancong liburan di Bali. Banyak pula dibangun sarana akomodasi dari yang 
paling murah seperti Losmen sampai hotel berbintang dan resort mewah.Menurut 
Nyoman (1999:15), Hotel Resort adalahtempat menginap yang mempunyai fasilitas 
khusus bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, dan jogging. 
Hotel resort Sanur Bali ini merupakan bangunan komersil yang 
pembangunannya dilaksanakan pada awal 2015. Terletak di daerah Sanur, dimana 
merupakan salah satu kawasan terkenal di Bali. Hotel resort ini memiliki 21 
bangunan dengan fungsi yang berbeda, luas keseluruhan 17.000 m² adalah milik 
Mr.Bayne seorang pengusaha asal Inggris,dan mempunyai seorang istri yang berasal 
dari Kalimantan. Bangunan ini terletak dekat pantai Sanur dengan lokasi yang 
strategis, hal ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu karena terletak di pulau Bali, 
hotel ini memberikan tampilan suasana nuansa Bali, kemudian akan digabungkan 
dengan kebudayaan dari Kalimantan dalam ruangan interior. 
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Maka dari itu, Hotel Resort dipilih untuk menjadi objek perancangan tugas 
akhir interior, dengan judul Perancangan Interior Lobby, Restaurant, Honeymoon 
suite, dan spa hotel resort Sanur,Bali. 
 
C. ALASAN PEMILIHAN PROYEK 
Proyek ini dipilih sebagai proyek tugas akhir,Hotel Resort Sanur Bali ini 
memiliki lokasi yang sangat strategis karena Sanur Bali merupakan tempat yang 
dikunjungi oleh banyak turis dari seluruh dunia. Dan lebih memfokuskan bagian 
Lobby, Restaurant, HoneyMoon Suite, dan Spa karena area tersebut akan lebih sering 
digunakan oleh sebagian pengunjung yang datang. Dengan memadukan ornamen 
tradisional kebudayaan Bali dan Kalimantan pada furniture, dan elemen pembentuk 
ruang pada area tersebut. 
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